














































































































































De begrippen stabiliteit en rijpheid worden vaak op een 




































Rijpheid en stabiliteit 
Solvita® Compost Test  
 
De Solvita® test wordt gebruikt om de rijpheid en stabili‐
teit van compost vast te stellen. De test kan iedereen 
uitvoeren: er is geen ervaring met labwerk nodig.  
 
De test meet de CO2 ‐uitstoot om de stabiliteit van de 
compost vast te stellen en de NH3 ‐uitstoot om de rijpheid 
van de compost te bepalen. Het vochtgehalte van de 
compost wordt op basis van visuele criteria bepaald. 
Voorafgaand aan de test kan een vocht correcƟe worden 
uitgevoerd. Door de test wordt duidelijk of toepassing 
van de compost veilig is.  
 
De test is te bestellen via de website www.solvita.co.uk 









Vers organisch materiaal en compost dragen bij aan een 
goede bodemstructuur. De structuur zorgt voor opslag en 
buﬀering van water, maar vooral ook voor een goede be‐
worteling. Grof materiaal zorgt direct voor ruimte en lucht 
in de grond. Maar belangrijker is het voeden van het bodem‐
leven, dat bijdraagt aan de gewenste kruimelstructuur.  
 























































Voor toepassing in de buitenteelt is er voor het bepalen van 
compostkwaliteit een eenvoudige methode ontwikkeld in 
de vorm van de zogenaamde scorekaarten. In de beoorde‐
ling worden een aantal algemene aspecten meegenomen 
naast aspecten met betrekking tot organische stof, bodem‐
structuur en mineralen. 

































































































































































De eﬀecten van compost in relaƟe tot ziekteonderdrukking 
zijn veelal onder laboratorium omstandigheden gemeten. 
Als vervolgstap worden vaak potproeven gedaan waarbij 
compost met geïnfecteerde bodem wordt gemengd. Deze 
verhoudingen wijken nog sterk af van de prakƟjkomstan‐
digheden waarbij de tuinder te maken heeŌ met een bo‐
dem die al bezet is met bodemleven. Het verdringen van 
deze bewoners door aanvoer van compost valt niet mee. 
Wel kan een gestoomde bodem worden geacƟveerd door 
compost door de grond te mengen. 
 
















































Compost en ziektewering 
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Resultaten van potproef met inocula‐


























Voor de teelt onder glas of intensieve buitenteelten zoals 
aardbei, worden hoge eisen gesteld aan compost. De te‐
lers zijn bereid om hiervoor een prijs te betalen. Groen‐
compost wordt hier ook gebruikt om het bodemleven te 
acƟveren, zeker nadat de grond is gestoomd. Hoe sneller 
herkolonisaƟe plaatsvindt, hoe eerder de bodemkwaliteit 
















































Testen en potproeven 
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Deze publicaƟe is tot stand gekomen met financie‐
ring van het Ministerie van Economische Zaken en 
het Europese Landbouwfonds voor PlaƩelands‐ 
ontwikkeling: Europa investeert in zijn plaƩeland. 
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Het  Louis  Bolk  InsƟtuut  is  een  onaĬankelijk,  
internaƟonaal  kennisinsƟtuut  ter  bevordering  van 
écht duurzame landbouw, voeding en gezondheid. 
Door prakƟjkgericht onderzoek en advies dragen wij al 
meer  dan  35  jaar  bij  aan  gezonde  bodems,  planten, 
dieren  en  mensen.  Belangrijke  opdrachtgevers  zijn 
onder  meer  het  Ministerie  van  EZ,  de  Europese  
Commissie, Provincies, waterschappen, natuurorgani‐
saƟes  en  het  bedrijfsleven.  Zij waarderen  onze  inte‐
grale visie, en onze oplossingen, die prakƟsch en goed 
toepasbaar  zijn.  Kijk  voor  meer  informaƟe  op 
www.louisbolk.nl  
Met bijdragen van 
PrakƟjknetwerk ResƩest XL 
